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_'-Hilang suami bukan pengakhiranhidup
. M' .enjadi balu atau ibu
, tunggal bukan pengakhir
. . kehidupan, sebaliknya 'ia
seharusnya dijadikan pemangkin
untuk bangkit memperbaiki dlri. -,
, Bagaimanapun, ramai suri
rumah yang kehilangan suami
sarna ada disebabkan kematian,
perceraian dan kecacatankekal me-
ngalami tekanan emosi paling ting-
.giberbanding wanita berkeIjaya.
.Ini berlaku disebabkan mereka




Kaunselor Berdaftar dan Pe-
runding Psikclogi Kanak-Kanak,
Remaja -dan Dewasa, Universiti
'Putra Malaysia (UPM), Dr Siti Fati- .' D S-t- 'r' ti .h Abd I Gh -
mah Abdul Ghani, berkata sepan- r, '.ra ,"!a '. u am,
jang 13 tahun mengendalikan Perundmg PSlk%gl .
lebih 100 kes membabitkan suri Kanak-Kanak, Rema)a



















dan emosi tidak stabil"
. emosi paling hebat.
Katanya,wanita mengharapkan
suami 100peratus sehingga menye-
., babkan mereka mula mengasing-
kan diri; hilang fokus, murung dan
tahap kesihatanterjejas,
"Keadaan itu juga menyebab-
kan tumpuan mereka terjejas
dan mengabaikan tanggungja-
wab sebagai ibu kerana terlalu
bersedih. .'
"Contohnya, ada satu kes yang
saya uruskan, seorang wanita kehi-:
langan suami selepas maut dalam
kemalangan .rnenyebabkan dia
trauma teruk kerana selama ini
semua diuruskan suami termasuk
.membayar bil dan membeli barang
dapur," k~tanya kepada BH. .
. ,,~-~
Kesan emosi lambat p-ulili
Siti Fatimah berkata, biasanya
. kesan emosi akibat kehilangan
sU<W1isukardirawat dan memer-
lukan masa pemuliharr terutama
suri rumah sepenuh masa. '
"Di sini; peranan ahli keluarga
dan rakan terdekat amaLdiper-
'lukan untuk·mengatasi kurang
. keyakinan, murung dan emosi
tidak stabil.
"Adabanyak kes saya tangani,
.wanita terbabit sukar merawat
kesedihan kerana mereka tidak
mempunyai kawan rapat.
"Ini kerana tanggungjawab
sebagai suri rumah membuatkan
mereka lupa bersosial dan lebih
banyak menghabiskan mas a di- ~
rumah membuat pelbagaikerja
seperti memasak, membasuh dan
menjaga anak," katanya.
Len~41p-kan diri dengan ilmu
Siti Fatimah berkata, beliau mahu
suri rumah sentiasa bersiap sedia
dengan segala kemungkinan su-
. paya tidak mudah lemah semangat
apabila ditimpa musibah.
"Peranan sebagai suri rumah
adalah mulia. Cumamereka perlu
menambah kenalan dengan.me-
nyertai persatuan dan mencari
kemahiran seperti menjahit atau
meniual produk dalam talianuntuk
menjana pendapatan seridiri.
"Pelbagai .aktiviti ini boleh me-
ngurangkan trauma dan mem- -
bantu mereka menerima hakikat
mengenai kehilangan suami. Kehi-
dupan perlu diteruskan dengan
lebih positif," katanya. '
